




























































































































































報告者 発表年 対象疾患 笑い体験
(人数)


















































































































































































































田中30) 2003 看護師 作り笑いを含む笑顔 ストレス軽減,バーンアウトスコアの低下
(n=19)
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A Review of the Effects of Laughter on
Physical and Mental Health
Yu MIYAKEl), Yoshie YOKOYAMA
Abstract
Numerous studies have reported beneficial effect of laughter. The purpose of this
study is to review physical and mental effects of laughter in previous studies in Japan.
Several research of the physical advantages indicated immunological effects, easing
pain, normalizing blood-sugar level and improvement of quality of sleeping. Moreover,
mental effects of laughter have been reported for management of stress, establishment
of human relations, and relaxation of tension. However, definitions of laughter vary in
each study. Some studies suggest the unification of definition is necessary. The subjects
of these studies were mostly healthy people. Study on laughter as effective of medical
cure is needed in the future.
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